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Ольга Викентовна 
ТЕРЕЩЕНКО 
28 августа 2014 г. отметила свой юбилей из-
вестный белорусский социолог, кандидат соци-
ологических наук, доцент заведующая кафедрой 
социальной коммуникации факультета фило-
софии и социальных наук Белорусского госу-
дарственного университета Ольга Викентовна 
Терещенко.
О. В. Терещенко родилась в Минске, где с 
золотой медалью окончила математическую 
школу № 50. После окончания механико-ма-
тематического факультета БГУ до 1986 г. ра-
ботала математиком-программистом в отделе 
прикладной статистики вычислительного цен-
тра родного университета, участвуя в стати-
стической обработке данных социологических 
исследований, проводимых ПНИЛСИ БГУ, 
а также в разработке и внедрении первого 
в Советском Союзе статистического пакета 
программ СОМИ для (тоже первых в СССР) 
IBM-совместимых электронно-вычислительных машин (серия ЕС-1020, ЕС-1022), 
ориентированного не только на профессиональных программистов, но и на поль-
зователей других специальностей, в частности социологов.
В 1989 г. Ольга Викентовна была приглашена член-корреспондентом АН БССР 
Е. М. Бабосовым во вновь созданный республиканский Центр социологических 
исследований Института философии и права АН БССР (далее – Центр) на долж-
ность научного сотрудника с функциями статистического аналитика. В то время 
Центр участвовал во всесоюзном исследовании развития советского общества 
(под руководством И. Т. Левыкина), перейдя на компьютерную обработку данных 
с использованием пакета СОМИ, которая осуществлялась на компьютерах Инсти-
тута математики АН БССР. 
По настоянию О. В. Терещенко Институт социологии АН БССР (выросший из 
Центра) приобрел первый персональный компьютер, и данные исследований ста-
ли обрабатываться в пакете SPSS, копия которого была подарена московскими 
коллегами. В этот же период по инициативе О. В. Терещенко была подготовлена 
и издана книга «Социолог и ЭВМ» (Минск: Навука и тэхника, 1990), которая быстро 
разошлась по всему Советскому Союзу.
С 1990 г. О. В. Терещенко начинает преподавательскую деятельность, работая 
в первое время по совместительству. По приглашению профессора А. Н. Елсуко-
ва она стала преподавать статистические дисциплины на кафедре социологии 
философско-экономического факультета БГУ и в 1992 г. полностью переходит в 
штат кафедры социологии на должность старшего преподавателя.
Окончательное ее становление как социолога-аналитика, по признанию самой 
Ольги Викентовны, состоялось в период работы с 1987 г. во всесоюзном акаде-
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мическом лонгитюдном проекте «Пути поколения» (1983–1998, руководитель 
М. Х. Титма). Помимо непосредственного участия в трех из четырех этапов дан-
ного исследования (1988, 1993, 1998), она прошла переподготовку по современным 
методам анализа данных на 10 обучающих семинарах с участием ведущих аме-
риканских и европейских аналитиков (в Тарту, Москве, Киеве, Минске, Чикаго) и 
во время четырехмесячной стажировки на кафедре социологии Корнельского уни-
верситета и в Социологическом центре Чикагского университета в 1994 г. Была у 
Ольги Викентовны и двухнедельная стажировка в Будапеште по совершенствова-
нию учебных курсов по статистике для социологов (1996). Обобщив результаты, 
полученные в ходе реализации проекта «Пути поколения», О. В. Терещенко в 
1997 г. успешно защитила в БГУ кандидатскую диссертацию на тему «Причинная 
модель как средство объяснения расслоения общества по уровню доходов» под 
научным руководством профессора Г. Н. Соколовой.
Результаты проведенных ранее исследований были использованы Ольгой Ви-
кентовной при написании учебных пособий «Первые шаги в SPSS для Windows» 
(Минск, 2001), «Компьютерный практикум по прикладной статистике для студентов 
социально-гуманитарных специальностей» (Минск, 2002), «Многомерный статисти-
ческий анализ данных в социальных исследованиях» (совместно с Н. В. Курилович 
и Е. И. Князевой; Минск, 2012). Пришло признание и приглашения для препода-
вания компьютерной статистики в университете Латвии (Рига, с 2002 г.), Московской 
бизнес-школе (Москва, с 2008 г.).
Человек творческий, целеустремленный и очень конкретный – Ольга Викентов-
на всегда инновационно мотивирована. Поэтому вполне закономерно, что, когда 
в БГУ информация и коммуникация вышли на передний план (были созданы от-
деления и кафедра), ее знания и опыт были востребованы сполна. После трех-
месячной стажировки в Англии в 1997 г. по проблемам массовой коммуникации 
О. В. Терещенко приступила к преподаванию на отделении информации и комму-
никации, созданном на философско-экономическом факультете, а в 1999 г. была 
назначена заведующей кафедрой социальной коммуникации. Профессиональному 
пониманию нового предмета также способствовала двухмесячная стажировка в 
университетах Франции (2002). Кафедрой были проведены четыре международные 
конференции (2002, 2007, 2012, 2014), собиравшие до 200 участников из более 
чем десяти стран мира; под редакцией О. В. Терещенко вышли три сборника на-
учных трудов кафедры «Теория и методы исследования коммуникации» (2005, 
2009, 2014). Сегодня у О. В. Терещенко более 100 научных и учебно-методических 
публикаций, под ее руководством защитили кандидатские диссертации Н. А. Ел-
сукова и Е. Н. Князева. Так Ольга Викентовна обрела дело всей жизни, которое 
до сих пор является ее главной заботой, радостью и в некотором смысле надеж-
ной базой для дальнейшей творческой реализации. Как показывают ее последние 
публикации, у нее появилось еще одно увлечение – методология интернет-иссле-
дований. 
Коллективы факультета философии и социальных наук, кафедр социологии и 
социальной коммуникации, коллеги и друзья поздравляют Ольгу Викентовну с 
юбилеем и от всей души желают и далее так же последовательно и настойчиво 
выстраивать свое понимание жизни и работы в профессии. Здоровья Вам, дорогая 
Ольга Викентовна, счастья, благополучия, творческих успехов и радости бытия. 
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